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Objetivando verificar o compórtamento de diferentes cultivares de milho
(Zra mays L.) e populações de plantas no consórcio foi tnstalado um ex
perimento no CNPMS em Sete Lagoas, ,MG, no ano agrícola 1986/87, com os
'seguintes t~atamentos: cultivar~s de milho, BR 201M(híbrido simples pr~
lífico), BR 350 e AG 301 (híbridos duplos precoces) nas populações de
20, 40 e 60 mil plantas/ha. todos os tratamentos foram cultivados em
sistema de monocultivo e em sistema de consórcio simultâneo na mesma li
nha, com o feLjoeLro comum.. Ur í Lf.zou+s e .o,!i,elineamentoexperimental de
blocos ao acaso em esquema fatorial 3x3x2. A produtividade do milho au
mentou linearmente com a elevação do numero de plantas p~r área em aro
bos sistemas. As cultivares BR 201M e BR 350 tiveram o fuesmo comporta-
mento, sendo po~~m superiores'em termos de produti;idade a AG 301. No
geral o milho consorciado produziu 21% a,menos que o solteiro. O {ndi-'
ce de espiga foi maior na cultivar BR 201M que superou as demais,BR 350
e AG 301 em 25 e 66% respectivamente. A produtividade do feijoeiro
cresceu linearmente com a re~ução do número de plantas de milho porarea.
A produção equivalente de milho e feijão não foisignificativa~ devido
i compensação do aumento da produção do milho nas popuiações mais altas
e em função do Lnc r.ement ô da' produtividade do feijoeiro ,nas populações
menores.
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